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Bizde ve Fransada
Tiyatro Tenkidi Edebiyatı
«Teıııps» gazetesinde, 25teşrin- 
sani pazar akşamı civar hariç 
olmak üzere Pariste oynanan 
tiyatroların ilânlarına bakıyorum. 
Provalar sebebiyle üç tiyatroda 
bir iki gece oyun yok; kırk tiya­
troda oyun oynanıyor ve mukzik- 
lıollar bu rakkamdan hariç 
bulunuyor. İstanbul nüfusunu 
Parisinkinden altı yedi kerre 
aşağı kabul etsek bile, şehrimizde 
bu nisbeti medeniyetle gene yedi 
sekiz tiyatro bulunması lâzımdı. 
İlâveye lüzum yok ki, bu tiyatro 
çokluğu Parise has değildir. 
Ziyareti bana nasip olan yüz, yüz 
elli bin nufuslu her garp belde­
sinde, iki üç tiyatro ğördüm. 
Fakat bu adet mukayesesi mev­
zuun dahilinde bulunmadığından, 
başka bir maksadın 'teşrihi için 
Paris sahnelerine avdet ediyo­
rum. Bunları hemen her kes bilir 
ki iki kısımdır, ve bir kısmı 
resmî, diğer kısmı hususidir.
Resmiler Maarif nezaretinin Gü­
zel san’ atler dairesine merbut 
olan Opera, Komedifraıısez, Odeon 
ve Operakomik gibi bir kaç 
sahnedir ki, klasik eserlerle bu 
unvana namzet yeni şeyleri oyn­
arlar, ve bu itibarla, bu tiyatro­
larda, hemen her akşam bir 
başka piyes vaz’ı sahne olunur. 
En meşhurlarını Jimnas, Edvar- 
set, Portsenmarten, Vaiiete, 
Teatrdöpari ve saire teşkil eden 
gayrı resmî sahnelerde ise, bir 
piesin oynanma müddeti gayrı 
muayyen yani halkm rağbetine 
bağlıdır. Galip beyin f Avokat- 
Zelıra Ferit) mimiyle lisanımıza 
çevirdiği (Metr Bolbek e son mari) 
isminde bir komedi, Atene atlı 
tiyatroda, aldanmıyorsam bir 
seneden fazla zaman oynandı. 
Tiyatroların adedini saydığım bu 
Temps nüshasında işte Portsen- 
martenin bir ilânı ( dördüncü 
Napolyon) pyesinin yüzüncü oyna­
nış gecesini bildiriyor. Bizim 
yegâne tiyatromuzda her oynanan 
oyunun ancak bir kaç gece hal­
km rağbetini temin edebildiği 
düşünülür ve bir de bu rakkamlar 
göz önünde tutulursa, tiyatromu­
zun Fransız tiyatrosundan süplı- 
siz pek geri olacağı da zarurî 
görülür. Binaenaleyh, bizdeki 
tiyatro tenkitlerinin de Avrupa- 
daki tiyatro tenkitlerine nazaran 
pek basit ve nakıs olmaları da 
belki zarurîdir.
İlim ve Edediyat hayatım 
az çok bildiğim Fransız payitah­
tında, resmî tiyatrolar yaz mev­
siminde de aynı faaliyeti gösterir, 
ötekiler ise kısa birer müddet 
kapalı kalırlar. Asıl tiytro mevsi­
mi olan kış aylarında ise, şehrin 
kırk, kırk beş tiyatrosunda deği­
şen piyesler, haftada asgarî üç 
ve azamî sekiz dokuz yeni piye­
sin temaşagerana arzolun masını 
istilzam eder. Ve bu piyeslerin
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■ümlesi, ilk önce bazı davetlilerle 
leraber tiyatro münekkitlerine 
gösterilir. Parisin, adedini doğru­
su bilemediğim bütün ğazete ve 
mecmualarının birer temaşa mü­
nekkidi vardır ve hepsi de intiha­
larını piyesin ve mulıarrinin 
ehemmiyetine göre kısaca ve ya 
uzun uzun anlatırlar. Fransada 
tiyatro asırlardan beri manzum 
ve mensur olarak ve dram ve 
komedi şeklinde nice hayat saf­
hasını göstererek devam edip 
gitmekle beraber, tabiî vaktiyle 
tiyatrolar böyle çok değil ve 
her sınıf halk için tiyatroya 
gitmek âdet değildi. Ve alelhu- 
sus gazete okumak yemek içmek 
gibi bir ihtiyaç haline geleceği 
tahayyül bile olunmuyor, daha 
gazete pek çıkmıyordu. Hele 
Korneyin(Corııeille), Haşinin (Ra­
cine), Molyerin (Molière) piyes­
leri mahdut ve güzide zümreler 
huzurunda, ve çok defa ilk önce 
saraylarda oynanmış ve makale­
ler değil leh ve aleyhde dedi­
kodular tevlit etmiştir. Tiyatro 
tenkidi edebiyatı gazetelerin 
taammümünden ve gazeteciliğin 
zaferinden sonra başlamış ve 
geçenlerde yüzümü senei velâ­
deti hatırasının tazelenmesini 
mucip olan Sarseyle kat’î bir 
nev’i edebî şeklini almıştır. Tâ 
ölümüne kadar, ilerilemiş yaşına 
rağmen bütün gecelerini yaz kış 
tiyatroda geçirecek ve on kerre 
gördüğü piyesi gene seyredecek 
kadar bu işe aşık olan Temps 
gazetesi temaşa münekkidi Sarsey, 
tiyatro âleminde hâlâ unutulma­
mış, Temps’nın tiyatro münekitli- 
ğini ise ailesine miras bn-akmıştır. 
Netekim şimdi bu işi yapan^Pier 
Brison (Pierre Brisson) kızının 
oğludur. Sarsey’ tiyatronun yaşa­
mak için dolması icap ettiğini 
düşünür ve piyesleri halkın rağ­
betine mazhar olan ve ya olmayan
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piyesler şeklinde ikiye ayırarak 
bu rağbeti temin edebileceğine 
^hükmettiği piyesleri medheder, 
ve takdirini de, zemmini de muay­
yen düsturlara istinat ettirerek, 
temiz fakat heyecansız bir lisanla 
yazar, İlmî bir mesele teşrih 
ediyor gibi muhakemeler yürü­
türdü. Halbuki bir çok münekkitler 
hiç bir usul ve kaide vaz’ına 
kalkmayarak, sırf oyundan ne 
gibi bir intiba almışlarsa bunu 
anlatırlar. İşte meşhur Jul . Lömetr 
(Jules Leıııaître) böyle bir müne­
kkitti. Elyevm Figaro gazetesinde 
yeni piyeslerden bahseden ve 
Hami dö Renyenin (Henri de 
Regnier) zevcesi olan şâir ve 
romancı Jerarduvil(Gerard d’Ho- 
vıville) bunlardan aldığı intibaları 
o kadar şahsî görüşler ve şairane 
düşünüşler şeklinde yazmaktadır
ki, makaleleri çok kerre birer 
mensureye benziyor.
Bizdeki tiyatro tenkitlerine 
gelince, bunlar hiç bir maziye 
malik değil. Ancak Abdulmecit 
ve Abdulazız zamanlarında tiyat­
ro başlamış, fakat münekkit doğ­
mamış, meselâ (Vatan) piyesi 
oynandığı tiyatro binasının 
temellerini sarsacak bir ateş 
tevlit ettiği halde, tenkit ınaka- 
laleri yazılmasına sebep olmamış, 
Abdulhamit zamanı ise tiyatroya 
da matbuata da harple geçtiğin­
den, bu nevi edebî tiyatro ile 
beraber 10 temmuz inkilabım 
beklemişti. O zamandan beri ise 
tiyatronun azamî bir inkişaf 
gösteremediğini kabul, fakat 
temaşa tenkidi vadisinde hiç bir 
terakki olmadığını itiraf etmeliyiz. 
Daha Darülbedayiin teşekkül 
etmediği ve Burhanettin B. ismi­
nde bir aktörün Fransada bile . 
tanınnmış olduğu davasiyle mey­
danda rakipsiz kaldığı zamanda 
bu aktörün oynadiğı piyesler
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hakkında Celâl Sahir beyin 
Serveti Fununa yazdığı makale­
lerle şimdi yazılanların çoğu 
arasındaki fark Celâl Sahir bevin
J
gayrı kabili münakaşa surette 
lehinedir. Hatta Sahir beyden 
evvel Saffet Nezihi beyin yaz­
dıkları da şimdikilerden daha 
kuvvetli ve ilıtimamlı yazılardır.
Yunan ve Roma tiyatroların­
dan bahsetmesek de gene dün­
yada tiyatronun bir kaç asırlık 
ve ne zengin bir mazisi var. 
Tiyatro münekkidi bütün klasik 
eserleri ve tiyatronun son geçir­
diği bütün safahati okumuş ve 
bilmiş olacaktır. Ve ¿bizde oyna­
nan bir oyunun iyi ve ya fena 
oynandığını ancak uzun tetebbuler 
ve hatta dikkatli seyahatlar 
sayesinde gösterecek ve fikirler­
im meselâ (Deyus) piyesinde 
olduğu gibi bir münakaşa açılınca 
esaslı bir şekilde izah ve ispata 
muktedir olacaktır. Münekkit, 
karie ve sahneye karşı ağır 
mes’uliyetleri yüklenmiş bir 
adamdır. Ve memleketimizde 
Avrupai bir matbuat hayatı artık 
başlarken, bütün gazete ve mec­
mualardan, sade tatlı ve temiz 
yazan değil fakat tiyatronun 
mazisine de bu günkü vaziyetine 
de bihakkin vakıf kimselere, ve 
ancak onlara temaşa tenkidi 
yazmak hakkını vermeleri talep 
olunmalıdır.
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